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理论
、
实证
、
政策的有机结合
—
评《中国地方政府投资研究》
口 邓子基
李一花同志撰写的《中国地方政府投资研究 》一书
,
已 由经济科学出版社出版
。
综观全书
,
我认为有以下几个
特点
一是在研究思路的总体把握上
,
颇有新意
。
全书的研
究起点是从界定投资概念出发
。
作者认为
,
投资
,
是指固定
资产投资
。
这样
,
本书从投资主体角度出发
,
按照其在不同
的阶段的不同任务并考虑到投资资金的运动过程将投资
理解为投资融资 聚财
、
投资运用 用财
、
投资回收
生财 三个阶段构成的一个连续的资本形成的过程
。
融
资是投资的基础 投资的中心环节是运用资金
,
即用财
。
而
用财
,
从宏观来说
,
包括规模和结构两个极为重要的方面
。
生财是投资的 目的
,
要实现这一 目的
,
健全的投资决策和
管理是必不可少的
。
这种理解既格守了经济意义上的投资
的基本内涵 —
即实际固定资本的形成
,
又不同于大多数
人对投资侧重于某一阶段或某一侧面的理解
。
由此
,
作者
不仅对地方政府投资的有关理论基础进行了深入探讨
,
而
且紧密结合中国地方的现实情况和国外经验
,
对地方政府
融资
、
投资规模
、
投资结构
、
投资管理等进行了深入系统的
研究
,
提出了一些重要的理论观点和建议
,
从而形成了对
中国地方政府投资研究的较为完整的体系
。
从全书的体系
安排来看
,
作者思考问题的角度新颖
、
立意高
,
理论分析与
政策研究有机的结合起来
,
这是本书的一个鲜明特色
。
二是本书反映地方特色
,
提出了一些有价值的新观
点
,
值得人们思考
。
如关于公共财政与
“ 吃饭财政
”
的关系
问题
,
作者认为
、
界定公共财政的活动范围必须严格遵
循
“
市场失效
”
准则
。
而市场失效的范围
,
不仅包含一部分
非生产性领域
,
如文教科卫
、
国防支出
、
社会保障等 而且
,
包含一些生产性领域
,
如基础设施 路
、
水
、
电
、
基础产业
能源
、
原材料 以及部分高新技术产业
。
可见
,
上述市场
机制不能或不能充分发挥作用的失效领域
,
无论是非生产
性项 目
、
还是生产性项 目
,
公共财政都要介入
。 、
一般而
言
,
在国外的省或州以下的资本支出比例高于省或州
,
州
财政高于中央
。
这是因为不同级次的财政支出结构侧重点
不同
。
而且
,
由于各国具体国情不同
,
尤其是市场经济发展
阶段不同
,
各国公共财政中用于生产建设的投资支出比重
是有差异的
,
但从总体看
,
发展中国家要显著高于发达国
家
。
正是剖析了公共财政所含有的生产建设性因素
,
本书
研究的主题才得以成立
。
对于我国地方政府投资退出营利
性
、
竞争性领域的问题
,
也是当前经济理论中的一个热点
问题
,
对此
,
作者的看法是
、
主张地方政府投资必须从竞
争性领域退出的意见
,
忽视了国有经济实现政府宏观经济
目标和作为实施国家产业政策有效手段的功能
。 、
从转轨
时期地方政府的特殊作用来看
,
地方政府承担着繁重的领
导经济改革和促进经济增长的重任
,
特别是目前面临着艰
巨的结构调整任务
,
国有企业的扭亏脱困不可能依靠市场
自发来实现 政府对高新技术产业的扶持
,
对关系国民经
济命脉的重要行业的投资
,
不可能简单地退出
。
作者分析
了政府参与某些竞争性投资的必要性
。
在系统考察了地方
政府融资的现状以后
,
作者对今后地方政府融资的发展方
向提出了一些有启发意义的政策建议
、
近期
,
完善地方
政府融资体系的重点应放在加大邮政储蓄
、
社会保险
、
住
房资金等社会资金的筹集力度上
、
加大实施间接融资形
式的力度
,
如财政贴息
、
等
、
长期
,
实施 和发行
地方公债
。
这种全面和长远分析问题的思路
,
既有一定的
前瞻性
、
层次性
,
又具有一定的可操作性
。
关于地方政府投
资结构优化问题
,
作者主张
,
合理的政府投资结构应具有
如下基本规定性
、
在政府投资产业结构方面
,
要适应产
业结构的动态协调性
、
在政府投资结构规模方面
,
要按
照产业投资最小规模原则
,
实现规模结构合理化
、
从政
府投资区域结构上讲
,
要根据社会资金配置的地区分布
,
确定政府投资结构
,
并要以公平为主
,
兼顾长期效率
。
按此
标准
,
作者提出
,
优化地方政府投资结构
,
不仅关系到政府
职能的转变
、
优化政府投资规模结构
、
缩小地区差距等方
面
,
而且着重提出要加强重点产亚的投资
,
如农业
、
科技教
育
、
基础设施和基础产业等
。
总之
,
我认为作者对地方政府
投资的一系列重要理论政策问题进行了深入思考
,
取得可
喜的成果 很多观点和看法不人云亦云
,
有所创新
。
作为作
者的导师
,
我感到十分欣然
,
故乐为序
。
当然
,
投资研究涉及面很宽
,
地方政府投资理论研究
又相对滞后
,
在此背景下
,
作者对我国地方政府投资还须
继续深入研究
。
本书有的观点难免有错误与不足之处
,
但
瑕不掩瑜
,
它不失为一本可供财政理论工作者和实际部门
工作人员参考的好书
。
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